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Portret Ivana Paleologa na šibenskoj katedrali* 
Sedamdeset i j edna l j u d s k a g l a v a ko je je J u r a j D a l m a t i ­
nac zajedno sa s v o j i m pomoćnicima uklesao u d e k o r a ­
t i v n i f r i z apsida k a t e d r a l e u Š ibeniku odavno privlače 
pažnju. K a k o ne postoj i posebna d o k u m e n t a c i j a o i z ­
r a d i t i h g lava , n j i h o v a se i k o n o g r a f i j a različito t u m a ­
čila. D o k su l o k a l n i p isc i i a m a t e r i tražili u svakoj p o ­
jedinoj g l a v i n e k u određenu p o v i j e s n u ličnost, struč­
njaci su b i l i mnogo suzdržanij i govoreći općenito o 
r a z n i m t i p o v i m a l j u d i koje je majs tor J u r a j s v a k o d n e v ­
no susretao. 1 Z a i s t a većina g l a v a b i l o po šeširima i k a ­
pama, bi lo po f r i z u r a m a u k a z u j u na nošnju J u r j e v a 
v r e m e n a , što o p r a v d a v a p r e t p o s t a v k u d a su p r i k a z a n i 
J u r j e v i s u v r e m e n i c i , no d a l i k o n k r e t n e ličnosti i l i op­
ćenito »tipovi«, ostaje d i l e m a . 
Rješavanje te d i l e m e pomoći će, s m a t r a m , g l a v a k o ­
ja se n a l a z i n a g lavnoj a p s i d i , šesta po r e d u računa­
jući od krst ionice . T a se g l a v a po f r i z u r i , o b l i k u brade 
i šeširu s a s v i m odvaja od osta l ih . Izrađena je tako da 
je o k r e n u t a p r e m a svojoj l i jevoj s t r a n i , p a joj se desna 
strana više ističe. P r i k a z a n je m u š k a r a c oštrih cr ta l i ca , 
m a r k a n t n o g or lovskog nosa. I m a n j e g o v a n u b r a d u ši­
ljastog o b l i k a i k r a t k e b r k o v e . K o s a m u je o n d u l i r a n a , 
v ide se t r i zakovrčena u v o j k a j e d n a k e dužine iza u h a 
koje je ostalo o t k r i v e n o . Šešir m u je neobična o b l i k a 
s p o d i g n u t i m obodom k o j i je n a p r i j e d zašiljen i u k r a ­
šen v e r t i k a l n i m šavovima. T a k v a f i z i o n o m i j a i šešir p o d ­
sjet i l i su me na često r e p r o d u c i r a n portret pretpos l jed­
njeg b izantskog cara Ivana V I I I P a l e o l o g a (1425—1448) 
na m e d a l j i k o j u je i z r a d i o P i s a n e l l o za careva 
b o r a v k a u I t a l i j i . 2 Ta j je car, tražeći na zapadu mate­
r i j a l n u i vojničku pomoć za svoje u z d r m a n o i umiruće 
carstvo, pristao na u n i j u car igradske kršćanske c r k v e 
s r i m s k o m , pa je u t u s v r h u bio sazvan k o n c i l k o j i 
je god. 1438. zasjedao u F e r r a r i , a sljedeće godine u F i ­
renci . P o z n a t a je u loga k o j u su u t o m e i m a l i Medičejci. 
Nošnja careva i njegove pratnje r a z l i k o v a l a se od one 
u I t a l i j i , tako da s u članovi carske delegacije i z a z i v a l i 
v e l i k u pažnju u t a l i j a n s k i m g r a d o v i m a . C a r i g r a d s k i 
p a t r i j a r h i sam car b i l i su p r i k a z a n i u u l o z i dvoj ice od 
t r i j u k r a l j e v a na f r e s k i B e n o z z a G o z z o l i j a Poklon­
stvo triju kraljeva malom Kristu u palači M e d i c i u 
F i r e n c i , a P i s a n e l l o v portret c a r a k o j i s a m spomenuo 
bio je r e p r o d u c i r a n u m i n i j a t u r a m a i s k u l p t u r i . 3 
A k o usporedimo P i s a n e l l o v u m e d a l j u s o p i s a n o m g l a ­
v o m na šibenskoj k a t e d r a l i , steći ćemo d o j a m da je 
J u r a j imao p r e d sobom i l i s a m u m e d a l j u i l i n e k i crtež 
k o j i je r e p r o d u c i r a o portret n a m e d a l j i . N a m e d a l j i je 
p r i k a z a n a desna s t r a n a glave, j e d n a k o kao i na k a t e d r a ­
l i . Možemo detal jno u s p o r e d i t i nos istog o b l i k a , b r a d u 
istog k r o j a i t r i u v o j k a i z a u h a . Šešir će n a m se na 
p r v i pogled učiniti različitim, a l i k a d u z m e m o u obzir 
* Osim referata I. Petriciol i ja održanog u Šibeniku na s im­
poziju o Jur ju Dalmatincu, objavljujemo i njegov prilog 
o jednom portretu među glavama apside šibenske kate­
drale, budući da je na to upozorio u diskusi j i pr i l ikom 
obilaska spomenika u okv i ru rada simpozija. U međuvre­
menu je prilog objavljen, a l i u teško pristupačnom časo­
pisu: Zadarska revija, 1976/5—6, str. 439—441. 
obl ik k a m e n a iz kojega je J u r a j k lesao f r i z , zbog čega 
je šeširu m o r a o d a t i m a n j i v o l u m e n , u v i d j e t ćemo da 
sa šešir u b i t i ne r a z l i k u j e . 4 O b o d je u z d i g n u t n a ist i 
način i j e d n a k o je ukrašen v e r t i k a l n i m šavovima. R a z ­
l i k a postoj i u p r o p o r c i j a m a l i c a u odnosu n a kosu i b r a ­
d u , a l i n i ona n i je r e l e v a n t n a . J u r a j je k a o k i p a r s 
r a z v i j e n i m osjećajem za v o l u m e n , dao g l a v i punoću, is­
tičući a n a t o m s k e k a r a k t e r i s t i k e l u b a n j e i mišića l i ca , 
zanemarujući f r i z u r u . N e postoj i d a k l e s u m n j a da je 
t u p r i k a z a n I v a n V I I I P a l e o l o g . 
T a k v a k o n s t a t a c i j a i m a za nas d v o j a k o značenje. P r v o : 
P i s a n e l l o v a m e d a l j a nasta la je, k a k o se u z i m a 1438. i l i 
1439. god., v jero ja tn i je 1439. u F i r e n c i . T o je v r i j e m e 
k a d a J u r a j b o r a v i u I t a l i j i . O k o školovanja J u r j e v a 
i geneze njegove u m j e t n o s t i ne postoje d e f i n i r a n a m i ­
šljenja. P r e v l a d a v a postepeno uvjerenje d a je on u 
m l a d o s t i došao u k o n t a k t s f i r e n t i n s k o m umjetnošću 
rane renesanse. 5 D a l i u V e n e c i j i preko n e k o g f i r e n ­
t i n s k o g k i p a r a i a r h i t e k t a , d a l i u P a d o v i gdje je dje­
lovao D o n a t e l l o , i l i d i r e k t n o u F i r e n c i ? N i j e l i on 
onaj Schiavone, učenik F i l i p a B r u n e l l e s c h i j a , 
g r a d i t e l j a ve lebne k u p o l e f i r e n t i n s k e katedra le , k o j i 
je p r e m a V a s a r i j u »učinio dosta s t v a r i u Veneci j i« (che 
fece assai cose a Vinezia)?6 P o z n a v a n j e cara I v a n a P a ­
leologa, odnosno P i s a n e l l o v e medal je b io b i još jedan, 
doduše i n d i r e k t a n , d o k a z o bl ižem k o n t a k t u J u r j e v o m 
s F i r e n c o m . D r u g o : U t v r đ i v a n j e m jednog p o r t r e t a k o n ­
k r e t n e ličnosti na šibenskoj k a t e d r a l i , postav l ja se p i ­
tanje n i s u l i i druge g lave također p o r t r e t i . U doba re­
nesanse, a i k a s n i j e b io je običaj u plemićkim d v o r o ­
v i m a da se s a k u p l j a j u p o r t r e t i različitih ličnosti b i l o 
p o v i j e s n i h i l e g e n d a r n i h (pretežno izmišljeni), b i l o p o r ­
tre t i s u v r e m e n i h v l a d a r a . T a k v i p o r t r e t i j a v l j a j u se i 
na p r e d m e t i m a u m j e t n i č k o g obrta , p r i m j e r i c e n a majo-
ličnim posudama. N i s u l i J u r a j i l i naručioci h t j e l i po­
k a z a t i isto t a k o neke poznate l ičnosti? N i j e l i g lava , 
ovjenčana l o v o r v i j e n c e m u b l i z i n i careva p o r t r e t a , J u ­
l i je C e z a r k o j i se u doba renesanse često p r i k a z i v a o , 7 
n i s u l i g lave s razl ičit im šeširima n a t o m f r i z u g lavne 
apside r a z n i vo jvode i k n e z o v i ko je je P i s a n e l l o t a k o ­
đer p o r t r e t i r a o ? 
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